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biUiocn \l,rciicu ! 
biUigcn \\)rciicn ! b!Uiorn '.\.lrciicn ! 
biU111cn \\)rciicn ! billi~rn \\)rciicu ! bi lli!lrn '.\.lHiicn ! 
biUigcu \l,rciiCII ! biUi!JCII \l,rciicn ! 
orrfanft merbrn. 
bnt! 
' l 
1m;crcm rcdfcn Slfcibcrf)ihtblcr in ®nuerhJ. 
·- tin -
~ bcbrntrnbitc 
mctncr:: 
~iittblcr 
l.!l\ a I> c r l 11 
llmncnru'i:I. 
1111i1111'rfi11m, 
Ulir biflifiCl' OCIIII jc 
~(llJ nnf m ~1111m1 ntu 
,. ftnb, 
~rtf; nnf er -i1n~ct ·na~ 
ift, 
:J(Jr IUi~t, 1vo .S1.1r om UiOi!l\tcn faufen Wnnt. !Bergrnbct G:ucr @clb nid)t, 
jo11brrn fJaltet c; 311\qnmrntrn ! ,S-[J_r)ufir'oet gciviij cincn 1,lHocf 
mcit gd;en, 'eim·u::Do(farJu iParen? ~rjo(gt ciH 
111al1111\m11ffiatl11111bfn11itwo;'(!Jr 
ba~-9J?ciitc,l,nb oie 
bcjtc~aorc 
fiir l>R.5 h>cni!lftc (l}clll bcfomntt' ! 
tmftut 6:fottf O 'llbt~eihtntl 
... 75 cs:rn 
.. 20 [rn 
Slrn~rn -11ncrfm:ntcrnrniim ii! bri 11110 bic .\) a 11 ;,·1·1;; ;~·;;;~-~; -~~~-1~, ,~!~ 
mib. 'Dem P111 11 ~' '!lliir iiilJrcwaUc ~lummn11 unb-lltrfauicu fie JU biUigitcn}frcijcn. 
· llnicr 2aocr iit uofiitiin'oig nnb miit•~c .irct)c iinb biC nicbrigiteh i~~ ~kbic(Jung 
~m ~ 
1tnb ~d.ic, ttn"tcqcnn, , .\Hdl>crftoiic, 
bco lite, ;r,1<111cUc, 'Blanfde, 1 Ztrt1mµfc, 
I 11n·,1l•~il1lbn11111<·-, ,•rn.11111[. b,1ii ZIJRll)(O, i'ci11ct1,\Ct19, 9lotione, 
nit ill iix1t l'fll!lllHt (\)arnc, S)ootiis, waednatortS, 
11:ctn mchr nll.;n(an,JC '!'omcfticJ, ~Jl,tttcn, nRrl)cte, . Ccltud). 
~oflt 3f1r nlfo 1 G.Mil Jtrnrm, fo faurt.f1ci 
·. '\ ,, 
~olJtt ~if ert 
Jrnorn; e1Ji11nic£1, 
l\CIIIC!lt, ,\lnlf IL 
i3Initcr ,\)llir, 
ii<' j1rnt\"1,ijdJc ~~t1curn1111 .\1rlgt1!anDI. 
unb Dt5 ~JllirD C!1fa ~Iona.ls jilt bic 
Drn1[dJC ~!v!I,· if! t1olt ·nucm tliiHifdJ,.·n IJJla~ 
lincl'jjiJfrr JUUi \jtl1mitilnb dun ldngcrtn 
·J\bh1llltllUllfl \FllHldJI Jtll1r;-,c11. 1:'rr ilcrjaf;. 
j;r lllt<jt, oarcrni J,in, ba{l :iit LJisl_JCri~Fll Gr 
,,:·1a11,irirn i,c!) adn;t,isl) r,ni bi,;- jln,·i i'jrn, 
1;rn ;u:;,;n:it !llllirn: Jl Ct,U 1111il hum 
('>rl 11:11,,11:i uudnuc!Jmb,1r nrnrnrfJt 1u,rbm, 
libtr il<.'HU:il c;,, bt:n\c[h·n dnc 1.1cxi1111rrc ~c~ 
idti111111n Ju 11rbrn/ unD ·:!) faun du ~lo: 
~~?1;/!(t:ll~l"~~l;rl~lj~::~l~O~;Urf~:~('J\!~dJ ~('a 
'I'rr ~:i;1ijd1,· ilrii,1ficr bqmdjdt, b,1i) bic. 
'tlrntjcht i'ilo1tr .\;-d11,1Jn11D mit t~r[cit,1 be: 
fctllll;rn !(11111. tlt.·1111 '.1.Ltcrncr lion i;,;-nr 
1111D '.ll\n;ll1tr mrinm, On[; da t\lotaDc11r-
-<h:rnDrr d:·m 17t'f.!Jiiljll.'n 'itnft_q1fo1) l;at-m 
mujjt, u,a .l!i1[)!m_ ill iib,·rnd)mm, jo i{t 
tier N1n:idi-· '..!.lcrfaijcr aubmr 'JJ/d1111n:1. Gr 
!Jiil! Zhl?.tr tint t'!urnb,• btr l;lbc, ~i..lcfrr 
1111b:1,1bri11;{11f1111!tfiirmii11lid), "!a\lt\Wl 
tiflldJ!CI Ct tirn bmrfd)CII '.!.lai~fjm1 lid, 
lt>i:d)r ljrtl1ori1clka, bnj\ bcr !l\ti1t 1>0,1 ~eh 
110h111D btfl111bcr:- i:iui11nc1 iri, bic Jh1fimil11" 
l'lllll~lrll ):,er 'JIL1rt,ja )II l1atl1d'tiiilnf unb bie 
[tratc11iidJc. t 1(nmtunn be!~ 11orI>,C{tird?a• 
tui:~- im 1tcjrntlid,:i1 (iJrnbc 311 crl,)IJfll. 
'i'd btr '&;~1rtrl111n11 brifdbm )L1tidJI btr 
biiniidir Q.lcrfaffcr \1un bm 'il11jdJa1m1111rn , 
b'rntidJcr j1111r11ir1irr ILllb 'JJtarincoifi3icre 
rbrnfallS ab. 91,~cf) fdim 1Jlci111111n loirb bk 
Q.lcrt,inb111111 .J!lliid)Cll linr !1dbtn lhic11?~Qfm 
~!.lilhdmtbofm 1111b Slfd nidJ! fo fdJnt(l 
IJtt]U[ltlfcn fdu, 1oic bcutfcfJcrfcitg augrnom:c 
men tuirb. '.Drut;dJr .Qric11gj(l)iffe mtrbm 
tflM 2-1 6tunbia 11cltro.11d1rn1 11111 bon 2Ilif= 
bd111g9i.11.1tn 111ttf_t .nld .~II gr.~:rnom ot-rr.um, ••. 
{idrlJrl, t!tlb llllll\MllhdJ ll b tin. fold,cr 
·:1ntrn11111 rrforbrrlidJ ftin; 'm • r!l fidJ um 
rin flllll\tS (lkfdJlcabcr banbdt. 'l)(n mkg 
llon~~ilbthn!!f?at1rnna1)!8r1111!HliltldbmdJ= 
ltd tr mi! Bl Sunuilm. Q)d thm.1Jaf]rt 
uon 31t1iHf '.Rnotrn torrbm al[o fitbm 6hm~ 
bm fllr bit Strnft rrfor'tlcrlidJ idn. 'Dtt' 
flano.l ifl r,2 .fHll't1Hlrr la1111. 'llnf lltm(tl= 
brn lllirb bod1ftrn!l mif fi111f .R11-0lm 11rf'llt.lt 
tt)trbrn fii1111t11: ,~ 11:, '. t bi•~ rlnt Jtf,nrln~ 
l_talbflil11b\11r ~al)rt, IDtull frill ~I11fent~au 
tintrt!r. -
IJhrn fdm alm bitr !'rtbl1rilcfrn fllr G:(,-
fmbi1b11brrbi11b1m\1m unb jlt•d· !Cd)frnfnt 
t•orl)anbrn, 1oehf1c nm mil {itri1111n 1Ja1irt 
i1afflrt lotrbM1 rnnntm. ;t,lt 6dJftllf( btE 
('!IHmau rn11-r1ft-)!rmlidJ nfrfi pnftirt-.ricrr 
br1i, 'oit bri mnm~billtrl bOtc ttn{\t\1nt 
6d11t1itrl11fcltm. 6d1itfr, 1odd)t bon Oft_tn,_ 
fcimrn, fii1111tm 1:imm S11fatl im !tanat !Orr: 
f~GH11111 trlribm nub 'baburd) brr \.1[11tfntit 
l>ti·, IJ:ln111!.lbilltd bcrluflil1 hmbm, tr.Of}rrnb 
e:d1ilft, lt1rld1t tiou obrr MdJ brr ~abr nr~ 
fiw, Jtvd i1{utf)3rittn l•oflirtn milf\lrn. '!'il~ 
hrr tt1iltbt tine mrrbinbunfi 31vlfd1m filH{, 
fidm~f~11Mt un~ stiff 11 1"111 .!Trirn~fdJiffrn 
foum in lornl11cr nl~ 21 Etunbm au?jufUfJ, 
m1 id11. '!·r~ b1inifdJt ~rrjn[jn lirfi1dd)l 
311111 'cd)[une Mr (h1m111aliliitcn tint~ mOg• 
lid)m 6tdritgt~ 31ui;dJm '!rntfd)lanb 1111b 
ttrnnfrddJ itnb mdnt, bail bit bmlfdJt 
;'i1t,11r fid) faun~ obnt Aaml)f in nit! bl..•-
rirrn laflcn lv\lrbr, nomr.1tl_idJ br§lJalb 11idJ1, 
wd! jiranfrtidJ, 1t1run t/J inr 'lllillrlmttr bit 
i!alimifdJr tmb'"Bitrrrr\dJifd.>C ,ttfotlt l.111 
S_dJadJ IJa[lrn 111Uf1tr, · llllt mil -d1um 11rrj11, 
r1rm1 '.!~ril h·iitrr O(oltt ht brr Cf![rt oµrrl• 
rrnfountt. 
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6,co.\jl.<l;lliil,'\jlrriiibent. 
IJ. mµmnnn, \!lice-\jlrafibent. 
· l!oui~ ([aje, !fo[firer. 
(\;in regef.rcdJt•es !llnnf,@"' 
fd)fift tu irb in all en 3tuei, 
gen berriesben. 
~_ ~-('lllJlt,rli~u-----:~ 
WC1.'4'Cn OC(ltlt gutc .Z\d)tt'IJt\t 
a1_v~acttc-hrn. -
WuJ~ejt[!nnrt_, _3;i~ e_ing;3")J!te (!:apit.., j lien toerben 3in[en bc;a()ft •. 
r ~-tt-ore1t: - _,_ 
;s.· 6. ,vouf_er, @ro. '.jl. (\;(Iii, 
lloui• .l!:a [ e, l;l, 9l. llong, 
~r. !ID. 0. (;:(arf, llouiG 
_l}j_ppmann,fill. ll.C\:arpen, 
ter,Clleo.!!B. Sotue(l. 
mJnuerlt), !Bremer ([ountl), 3own, ,,@;non, ijfole" (fillinne[ota ll3atemt) 
@e;ridjnetes !raµita!: 'per 6ac! · $1.eil 
$100,000.00. ,,€,i(bet Sea!" XXXX p. Gae! UO 
,,!llafer~ ,vome n,ljeat, XXXX 1.43 
.. ~ail~ !Breab" XXX I.JO 
,,\Jl~e ijfour" per @;ac! .. 1.00 
,,(lfraljam ij!our " • @,TO 
<?·'° 
/mer f1Ute~ i.IDtiltU• uu~ 
O:om, mer,i uut> a-.ergleiJ 
dJeu l;aben 11,,m, gel)e iu 
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·• 1. A .. B~cher. 
-A. KAUFMANN, 
~ CU t fdJ Ct ~q, alt lj d Ct, 
· ~Jdlt ncbctt icincm fl r o f; c n ~ a fl c' r 1.101i 
WM•i$incn, ~{)cmifolicn, ~arb~ftoffcn, 
\P a t e n t " ID? e b i 3 i n e 111 
f o•vtc ljott~oo,vatb'ifd)cn '!lt$Ueicn. 
:!'.a,Vdct~ {Wall Paper.) 
('1Jll_r bie ijrflfJja~tJ :Saiion finb _e[tta nrue ~nuftcr angcfom:run,) 
_ ijrnftc'a- , 2h1t·l1iinoc, ed11•cit, , 211,df1·i,1lirn, 
tt·rnftdoti1J, tt·1lt'Ocu, ("¥11i11tJ), ~le, &ir, 
BU GGTES & CARIUA G ES 
m uarn 8ortcn unb bU aUm $reiicn, uon· brn H1cmritrn bi-3 
~lt bcn lOOfJliciliten, finbm imfcrc ~,,rmcr 
untlrl'itio am crjtru bci 
OTTO & MUELLER 
·' in ::tt'iµon. 
~.if c nu, a ,tr c n , Ji}~• -n ~ l u no 
F.· \V ALDSCH1IIDT. 
r l 
)8 r ll 11 i) II lit )8 t' R II l). 
. ; 
I 
, -. ---}- . I 
tn P_iir!Jjter 3cH uni (i-itcr ,\)cim ncm.iitfJlidJ cin3nricfJtrn. 
\ 
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-t 
.., ~ 
mantel! 
btc 511 $4.88, $2,45, 88.08, 8\J.00, 810.00, 812.50, 
- &H3.00 uub· ~15.00 ticrflluft 111crbcn. 
{flcgautc Wltintcl, 1_ 
einfacf} ober 11111 $d,3bciat-,, \ 
id11u11r,1i obrr iorbi11, 
... 
Zcl1t fie (,·uo, an i Zd1t fie (❖ 11d1 au ! 
lln\>C1·ol{ichlid1c 'l~aroaino! . 
®tr fommcn (fodJ bic gri\jitt· ~(n011H1f1f non (q onfo ~cincn, uiUiqe 
1111b tl)Cltl'C. . 
~cfcbt tmfctc ~_cal ~H\idJ ~ac,tttc~ 
511 1+.50, 17.50, 20, 22,G0, 25, :rn, :H bi$ :38. 
iJiac ,JO ... ;-+i .Boll fnnn, unb·]dJr prri~IU\lr~in. .. 
$ctfiidJc 2,unb= nu~ ~{ftl',tdhUt=$d~=(fo,l,c£4 
0nm hnlucn :j._{rci0,-nm 87.50, n1crH1 81G. 
""" Wle~t 
Woll! ifJr.bn<if>cile9JlcfJ{, hen be, 
0
.
6" itcn .\tnficc ·1111n·'t(Jcc, io [µredJ! uor 
ffd J.11\. W• i'\'rit;. 
~olfc & £unb.rnnricr 
:Jnn :J110 
-unb--
•I oo - bcfommt ~!Jr bic nu~nriridJnclrn -
nflc lcid)lcn unt'I ictiwcrrn [iicn-
'!1'11nrrf1. 
:2:prcd)t'd1111h1l lJor! QL~!L Qf-~,1 -lo-ob_co_c_h . 
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£0RKT~CED (OLI:AR (0. 
LINCOLN,llllNOIS. 
Dbrn!Jl',)t'id)nrit' lioHor~ io1t11L0 'llfkJ tu11J 
U\(lll llDll rilH'UI flHlrn 2:ottlL'r 
ncid1iiit HIU1H{fll ft11111. 
<•lct·man_ ~lmc1·irn11 
2oan & Zrnjt <§:o' ~ 
'lillltf. 
..,\OlUO. 
